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Señores miembros del jurado, con el propósito de cumplir con los lineamientos y normativas 
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Los centros Poblados Pajaritos, y el Centro Poblado  Urban, en la actualidad no cuentan con 
un diseño de infraestructura vial, ante esto se presenta  la tesina titulada “Diseño de 
infraestructura vial para accesibilidad entre centros Poblados Pajaritos Km.0+000, 
Centro Poblado de Urban Km. 2+500, Canoas de Punta Sal, Tumbes 2018”, el cual se 
justifica en el desarrollo del mismo para mejorar la accesibilidad de la trocha carrozable 
existente, ya que no reúne las condicione de diseños adecuados como seguridad y 
señalización vial, obras de arte, el ancho de la calzada, los radios, etc. Dicha Tesina se 
realizará con el método cuantitativo, aplicada, descriptiva y transversal, así mismo tomando 
como muestra y población la infraestructura vial de 2.5 kilómetros. 
Con la finalidad de satisfacer las necesidades de los Centros Poblados en el ámbito de 
influencia del proyecto, se propone el Diseño de infraestructura vial para la accesibilidad de 
acuerdo a la Norma de Diseño de carreteras (DG-2018), los datos obtenidos serán procesados 
mediante programas especializados, así mismo para lograr la validez y la confiabilidad se 
contara con un asesor especializado en el tema. 
La presente Tesina  cuenta con 6 capítulos tales que al diseñar la infraestructura vial se tendrá 
una accesibilidad óptima de traslado que beneficiará a los pobladores de dichos Centro 
Poblados 
 






The Poblados Pajaritos, Cerro Cascajal and Santa Rosa centers, currently do not have a road 
infrastructure design, before this the present research project entitled "Design of road 
infrastructure for accessibility between centers Pajaritos Km.0 + 000, Cerro Cascajal and 
Santa Rosa KM.6 + 500, Canoas de Punta Sal, Tumbes 2018” ", which is justified in the 
development of the same to improve the accessibility of the existing carriageway trail, since 
it does not meet the conditions of adequate designs such as road safety and signage, works 
of art, the width of the roadway, radios, etc. Said research project will be carried out with 
the quantitative, applied, descriptive and transversal method, also taking as sample and 
population the road infrastructure of 6.5 kilometers. 
In order to meet the needs of the Populated Centers in the area of influence of the project, it 
is proposed the design of road infrastructure for accessibility according to the Road Design 
Standard (DG-2018), the data obtained will be processed through specialized programs, 
likewise to achieve validity and reliability will be counted on a consultant to be counted an 
expert advisor on the subject. 
The present research project 6 chapters such as, when designing the road infrastructure, there 
will be an optimal accessibility of transfer that will benefit the residents of said Town Center 
 




I.  INTRODUCCIÓN 
 
 




(El País, 2018) En los diferentes estados de Colombia se propuso aumentar el 
presupuesto invertido el año pasado; donde la prioridad la tenían las vías que 
conducen a centros de atención inmediata como salud, instituciones educativas y 
edificios esenciales y considerando la seguridad vial en dichos tramos.  
 
(Grupo el mostrador, 2017) Las carreteras en mal estado atentan contra  la economía 
de los diferentes centros poblados, el deterioro de estas carreteras al parecer se han 
hecho de manera estratégica para desacelerar este crecimiento puesto que se han 
denunciado en reiteradas veces que los empresarios y transportistas han enfrentado 
malos tratos por parte de este país en estas rutas. 
 
(Martínez, 2016) Es importante mencionar que la mayoría de estados apuestan por la 
inversión en carreteras y aunque se le da la prioridad muchas veces no satisface el 
presupuesto asignado, el aumento del parque automotor que malogra la capa asfáltica 
y la corrupción presente en las obras que obliga a construcciones de carreteras con 
materiales baratos. La comisión de transportes indicó que el mantenimiento de estas 
carreteras son efectuadas con materiales de mala calidad, y de existir carreteras 




El estado invierte en las diferentes carreteras del Perú, sin embargo el factor 
ambiental acelera o provoca el mal estado de las mismas; teniendo como referencia 
la  carretera  que une la mayoría de los centros  poblados de la   selva junto a la 
Marginal de la selva que fue una las carreteras más afectadas por la presencia de 
accidentes producidos en diferentes instancias y a su vez es una de  las carreteras 
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afectadas por las precipitaciones y crecidas de ríos en  partes importantes de esta vía 
donde restringe el tránsito. (Radio Programas del Perú, 2018) 
 
Observando el Plan de Reconstrucción con Cambios, el MTC realizará inversiones 
en estudios y recuperación de carreteras y puentes en las regiones que han sido 
perjudicadas por el fenómeno denominado Niño Costero, donde se hará por partes y 
acelerada para lograr en menos tiempo la recuperación de la infraestructura. 
Actualmente ya se vine dando la recuperación de carreteras destacando las vías de la 
región Piura, que fue una de las regiones que se perjudicó notablemente por la 
presencia del fenómeno. (Gestión, 2018) 
 
Las lluvias en las diferentes regiones han ocasionado que las carreteras estén 
restringidas, en el caso de Piura, Cajamarca, Ancash, La Libertad y Junín estuvieron 
interrumpidas; en Ayacucho, Lima, Huancavelica, Arequipa, estuvieron restringidas 
con tránsito parcial. Las carreteras de la selva también fueron de tránsito restringido 
por el desborde de ríos y asentamientos de la plataforma de los puentes, ocasionando 
malestar y caos en las personas que se trasladaban, pérdida económica en los 




El gerente regional de Tumbes, manifestó que las carreteras aún no son refaccionadas 
a pesar del tiempo transcurrido del Fenómeno del Niño Costero, dicho funcionario 
manifestó que el 70% de carreteras de la región Tumbes siguen sin ser mejoradas, 
retrasando la ejecución de nuevos proyectos de gran envergadura  con objetivo de 
prevención como consecuencia de la falta de acceso de estas vías hacia los lugares 
donde se desarrollará dichos proyectos.  (Perú 21, 2017) 
 
(Andina, 2017) La Gerencia Regional de Transportes de Tumbes invertirá seis 
millones para el mantenimiento y rehabilitación de las carreteras afectadas por las 
precipitaciones ocurridas en esta zona del país, siendo las más afectadas las carreteras 
de la zona de Pajaritos, Urban, Fernández; por ello se vienen realizando 
coordinaciones con las autoridades de los lugares afectados para que de una manera 
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concertada buscar la solución a estos problemas; además de la utilización inmediata 




(El Comercio, 2018) Los pobladores del distrito de Canoas de Punta Sal, bloquearon 
la antigua Panamericana Norte en protesta por el ataque a diferentes pescadores por 
parte de piratas ocasionando malestar en los transportistas y vehículos varados en el 
lugar. Los pasajeros han mostrado su insatisfacción por la medida tomada por los 
pobladores. 
 
(La Republica, 2018) Los pobladores de Canoas de Punta Sal vienen presentando 
incomodidad por la falta de infraestructura vial de trochas carrozales que unen la 
ciudad con los caseríos de la jurisdicción, los cuales en tiempos de lluvias se ven 
aislados,   por las diferentes quebradas existentes. 
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(Toapanta, 2018) En su trabajo denominado Diseño de la vía Canelos – San Eusebio 
– El Carmen, de 6 km de longitud ubicada en la parroquia Canelos, cantón 
Pastaza, provincia de Pastaza, para obtener el título de Ingeniero Civil en la 
universidad Central de Ecuador, presenta como objetivo general: Realizar un diseño 
de la vía Canelos – San Eusebio – El Carmen de 6 km de longitud en la parroquia 
Canelos, cantón Pastaza, provincia de Pastaza, busca que el diseño vial sea pertinente 
a cada país y que satisfaga la demanda del servicio, como  conclusión el método 
utilizado fue el AASHTO 93. La relevancia radica en que este trabajo de 
investigación proporciona información básica para diseñar la infraestructura vial de 
una carretera, utilizando las normas peruanas y respetando siempre el medio 
ambiente. 
 
(Carpio, 2017) En su tesis titulada “Sistema institucional para la gestión de 
estrategias de planificación y conservación de caminos rurales en la provincia del 
Azuay”, para obtener el grado de Master en Ingeniería en Vialidad y Transportes 
en la Universidad de Cuenca, su hipótesis es la elaboración de un adecuado sistema 
de gestión, aplicable a la realidad física, económica y social de las parroquias y 
cantones en la Provincia del Azuay, permite que los costos de transporte se 
minimicen y además de una disminución del deterioro de los elementos viales y un 
aumento en la calidad de vida de los beneficiarios de proyectos viales; su objetivo 
general: Diseñar estrategias de planificación y conservación de caminos rurales en 
la provincia del Azuay; con una metodología combinación de tipo documental, 
descriptiva y explicativa; concluye que existen diversos beneficios para una 
institución que maneja un sistema de gestión vial, los cuales son muy obvios como 
el uso más eficiente de los recursos disponibles de las Instituciones responsables de 
la conservación vial y un mayor abanico de posibilidades de justificación para 
financiamiento de las actividades de mantenimiento y rehabilitación de pavimentos. 
La relevancia  de esta tesis de maestría es que se hace evidente que la 
implementación de un Sistema de Gestión Vial es gradual, inicialmente se requiere 
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disponer herramientas básicas hasta cierto grado, una vez consolidado el sistema, se 
requieren equipos sofisticados y la adaptación de modelos de envejecimiento, 
deterioro y comportamiento de la vida útil de los proyectos de ahí la importancia de 
un manual de operación y mantenimiento. 
 
(Burgos, 2014) En su  tesis titulada: “Análisis Comparativo entre un Pavimento 
Rígido y un Pavimento Flexible para la Ruta S/R: Santa Elvira – El Arenal, en la 
Comuna de Valdivia”; para optar el título de “Ingeniero Civil en Obras Civiles” en 
la Universidad Austral de Chile tiene como objetivo analizar y comparar diseños y 
presupuestos entre la propuesta de consideración de un pavimento rígido o un 
pavimento flexible para el tramo de vía seleccionada; está enfocada bajo el diseño 
de una investigación descriptiva; concluye que para la toma de decisiones sobre 
diseñar un pavimento rígido o un pavimento flexible, influyen dos aspectos 
fundamentales: el aspecto funcional como mejor alternativa de diseño y el aspecto 
económico como mejor alternativa de inversión racional; recomienda que se debe 
buscar el equilibrio entre economía y seguridad de los proyectos de infraestructura 
vial, ya que la realidad está muy marcada en el aspecto económico para los países en 
vías de desarrollo. La relevancia, es fortalecer el criterio profesional, ético y 
humanístico, en el desarrollo de un proyecto sostenible para el bienestar de la 




(Baltodano, 2017) En su tesis  “Modelo de gestión de conservación vial basado en 
criterios de sostenibilidad para reducir los costos de mantenimiento vial en la 
carretera desvío Salaverry – Santa” para obtener  el grado de maestro en 
transportes y conservación vial en la universidad privada Antenor Orrego, propone 
como objetivo general un Modelo de Gestión de Conservación Vial sostenible, para 
reducir los costos de mantenimiento vial, en la carretera desvío Salaverry –Santa, 
bajo el diseño de una investigación experimental, se concluye que se debe 
proporcionar un manual de mantenimiento el cual proporcione las características de 
la vía y de los materiales utilizados, de igual manera considerar la forma de 
mantenimiento que se le dará a la vía, buscando la efectividad de la vida útil de la 
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vía. Se recomienda considerar en el modelo de gestión los criterios de sostenibilidad 
para reducir los costos operación vehicular. La relevancia en este trabajo de 
investigación radica en buscar un diseño de pavimento que permita minimizar los 
costos de mantenimiento. 
 
(Rojas, 2017) En su tesis “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de 
la Av. César Vallejo, tramo cruce con la Av. Separadora Industrial hasta el cruce con 
el Cementerio, en el distrito de Villa el Salvador, provincia de Lima, departamento 
de Lima” para optar el título de Ingeniero Civil, en la universidad Federico 
Villarreal, el objetivo principal es resolver las inadecuadas condiciones de 
transitabilidad existentes en la zona de influencia, concluye que el proyecto de la vía 
en estudio se desarrolló a nivel de estudio definitivo de Ingeniería, se recomienda 
en otra intervención de mayor amplitud se considere un sistema de drenaje, mejorar 
el sistema de seguridad vial, el urbanismo y paisajismo de la vía. La relevancia para 
el trabajo de investigación es que para el diseño es necesaria la proyección de 
crecimiento del parque automotor  y del mayor aforo de personas hacia este sector 
donde se desarrolla el proyecto. 
 
(Valverde, 2017) En su tesis “Diseño geométrico a nivel de afirmado del camino 
vecinal san juan de pamplona – santa clara – villa hermosa, l=11 km, distrito de 
Yurimaguas – provincia de Alto Amazonas – región Loreto”, para optar el título 
profesional de ingeniero civil, señala como objetivo general el elaborar un diseño 
de pavimento que permita la transitabilidad en los distritos que comunican esta vía. 
Se concluye que cuando se diseña se considere el drenaje, recomienda utilizar 
materiales en buena calidad, la relevancia para el trabajo de investigación es que 
tenemos que tener en cuenta  cómo se encentra la vía y diseñarla considerando 




(Castope, 2017) En su  tesis titulada: “Estudio definitivo de la carretera CP. Insculas 
– CP. El Faique, distrito de Olmos, provincia Lambayeque, región Lambayeque”  
para optar el título de Ingeniero Civil en la Universidad Pedro Ruiz Gallo de 
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Lambayeque tiene como objetivo general elaborar el estudio definitivo de la 
carretera CP. Insculas – CP. El Faique, distrito de Olmos, provincia Lambayeque, 
región Lambayeque,  está enfocada bajo el diseño de una investigación descriptiva; 
concluye las medidas de la vía donde las curvas tendrán un radio mínimo de 800m 
se recomienda realizar los trabajos en los meses de verano considerando que el suelo 
tiene una clasificación SUCS de CL (arena-arcillosa). La relevancia  para el trabajo 
de investigación es que describe el estudio geográfico y económico, levantamiento 
topográfico de la franja de dominio, diseño y definición de los elementos geométricos 
de la vía, los caudales que evacuaran las alcantarillas y badenes que pasaran por la 
sección transversal de la carretera, diseñándose los elementos de seguridad. Sin dejar 
de lado el cuidado del medio ambiente. 
 
(Hernández, 2016) En su tesis  “Evaluación estructural y propuesta de rehabilitación 
de la infraestructura vial de la AV. Fitzcarrald, tramo carretera Pomalca – AV. Victor 
Rául Haya de la Torre”, para optar el título profesional de ingeniero civil en la 
universidad Señor de Sipán, presentó como objetivo general analizar 
estructuralmente la infraestructura vial de la av. Fitzcarrald y a partir de ello proponer 
su rehabilitación, con un tipo de investigación cuantitativo – cuasi experimental, la 
hipótesis es la evaluación estructural de la infraestructura vial de la avenida 
Fitzcarrald, tramo carretera Pomalca – av. Víctor Raúl Haya de la Torre, nos permite 
proponer una rehabilitación integral del pavimento existente;  se concluye con la 
mejora del tramo afectado considerando los estudios realizados que demandara un 
costo de S/ 1’525,310.73, se recomienda que los materiales que serán usados para 
dicho mejoramiento deberán pasar protocolos de calidad. La relevancia para el 
trabajo de investigación es la necesidad de evaluar estructuralmente un pavimento 
para determinar las verdaderas causas de fallas y/o deterioros que se presentan en él, 
de tal manera que el método de rehabilitación sea el más adecuado técnica y 
económicamente.  
 
(Perez, 2016) En su tesis “Diseño de la Carretera C.P. Cucufana – C.P. Tranca 
Sasape, Distrito de Morrope, Provincia Lambayeque, Región Lambayeque”, para 
optar el título de Ingeniero Civil en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, su objetivo es 
realizar el diseño de la carretera, cuyo resultado es el estudio definitivo de la 
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carretera, concluyendo con las medidas de la vía. La relevancia para el presente 
trabajo de investigación es que se han realizado los estudios respectivos para lograr 




(MUNICIPALIDAD DISTRITAL CANOAS DE PUNTA SAL, 2018) En su 
proyecto “Mantenimiento, de camino de herradura desde el centro poblado 
Fernández hasta el centro poblado el Angolo del distrito de Canoas de Punta Sal.” En 
los últimos años, se han venido desarrollando distintas acciones con la finalidad de 
contribuir al desarrollo general, al desarrollo rural en particular, y a superar la 
pobreza en el país; los mismos que se han venido dando a través de un mayor acceso 
tanto a los bienes públicos como  privados,  concentrando  su  esfuerzo  en  
actividades asociadas al desarrollo del capital humano, del capital social, del capital 
institucional y del capital físico público y privado, entre otros. La municipalidad 
Canoas de Punta Sal viene realizando esfuerzos para incrementar el capital físico 
público, incrementar la capacidad y recuperar la transitabilidad de las principales 
redes viales, nacional, departamental y rural, con la finalidad de integrar el país, 
reducir costos logísticos, reducir costos de transacción, promover la movilidad de 
bienes y personas, favorecer el acceso a servicios públicos y oportunidades 
económicas, desarrollar ciudades intermedias y apoyar el desarrollo de las 
actividades productivas y sociales que redundarán en la creación y desarrollo del 
país. En este marco es que la municipalidad en coordinación de las juntas vecinales 
se viene haciendo  un  conjunto  de acciones  para  mejorar  la  transitabilidad  de   
los  caminos  rurales  en la municipalidad, contribuyendo a la superación de la 
pobreza rural del país y al desarrollo, a través de la reducción de los costos de 




En los caseríos Pajaritos Km.0+000, Centro Poblado de Urban Km. 2+500 del 




1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Variable dependiente: Accesibilidad  
 
El Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial define 
como acceso al ingreso y/o salida a una instalación u obra de infraestructura vial 
(Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2018). 
 
El Libro Verde, la accesibilidad en España, diagnóstico y bases para un plan integral 
de supresión de barreras, define a la accesibilidad como una característica básica 
del entorno construido, es lo que posibilita el llegar, entrar, salir y utilizar los espacios 
y  permite a las personas participar en las actividades sociales y económicas para las 
que se ha concebido el entorno construido. La accesibilidad se relaciona con tres 
formas básicas de la actividad humana como la movilidad, comunicación y 
comprensión  las cuales se ven afectadas por las barreras o impedimentos 
arquitectónicos, urbanísticos, transporte y telecomunicaciones. La accesibilidad 
posee dimensiones que son diseño para todos o diseño universal aptos para las 
personas sin necesidad de adaptaciones y deben cumplir con los siguientes principios 
uso universal, flexibilidad de uso, uso simple e intuitivo, información perceptible, 
tolerancia para el error o mal uso, poco esfuerzo físico requerido y tamaño y espacio 
para acercamiento, manipulación y uso y el de accesibilidad integral aptos para 
personas con discapacidad permanente derivadas de deficiencias físicas, sensoriales 
y mentales, factores cronológicos y circunstancias transitorias derivadas de 
actividades o situaciones coyunturales que resultan discapacitantes. (Universidad 
Autónoma de Barcelona, 2002) 
 
Variable independiente: Diseño de infraestructura vial  
 
En Ensayos sobre el rol de la infraestructura vial en el crecimiento económico del 
Perú, hace mención que no existe una definición específica para infraestructura, sin 
embargo cita a diferentes autores que mencionan que la infraestructura son las 
diversas instalaciones donde se desarrollan diferentes actividades, define al 
transporte como el traslado de cuerpos de manera terrestre, aérea y/o marítima, 
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existiendo dos acciones bien marcadas dentro del sistema de transporte la primera 
que considera el movimiento de mercaderías y la segunda que considera la 
construcción de las vías que permitirán el transporte de las mercaderías. (Consorcio 
de Investigación Económica y Social - CIES, 2008) 
 
El proyecto de Reglamento nacional de Gestión de Infraestructura Vial define a la 
infraestructura vial como la vía y sus soportes que conforman la estructura de las 
carreteras y caminos y al diseño geométrico como el estudio geométrico de carretera 
considerando el  tráfico y los aspectos de seguridad que debe brindar una vía 
(MInisterio de Transportes y Comunicaciones, 2006)  
 
(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2008) en el Manual para el diseño 
de carreteras no pavimentadas de bajo tránsito clasifica las carreteras de acuerdo 
a su función  en carreteras de la red vial nacional, red vial departamental o regional 
y carreteras de red vial vecinal o rural; según su relieve y clima, tenemos carreteras 
planas, onduladas, accidentados y muy accidentados; sus elementos del diseño 
geométrico son la velocidad de diseño seleccionada, la distancia de visibilidad 
necesaria, la estabilidad de la plataforma de la carretera, de las superficies de 
rodadura, de puentes, de obras de arte y de los taludes y la preservación del medio 
ambiente. En el diseño de la sección transversal debe contener la calzada, bermas, 
ancho de la plataforma, plazoletas, dimensiones en los pasos inferiores, taludes y 
sección transversal típica 
 
1.4 Formulación del problema 
 
¿Cuál será el adecuado diseño de infraestructura vial para mejorar la accesibilidad 
entre Centros Poblados Pajaritos Km.0+000, Centro Poblado de Urban Km. 2+500, 








1.5 Justificación del estudio 
 
Justificación científica: Por la utilización del método científico, para la realización 
del diseño de infraestructura vial se utilizaran normas vigentes como DG 2018, MTC, 
AASHTO 93. 
 
Justificación Técnica: Porque aporta contenidos aplicativos al proyecto a ejecutar, 
a través de una estructura de expediente técnico de construcción, en este caso el 
diseño de infraestructura vial para accesibilidad entre Caseríos Pajaritos, y el Centro 
Poblado  Urban, para mejorar el tránsito vehicular. (Invierte Perú, 2017) 
Justificación Social: Porque involucra a la población en optimizar tiempos, costo y 
salud, permitiendo la mejora de la salud de los moradores de los caseríos Pajaritos, y 
el Centro Poblado  Urban. 
 
Justificación Económica: Permitirá mejorar la economía de los pobladores de los 
caseríos Pajaritos, y el Centro Poblado  Urban. (Ministerio de Economía y 
Finanzas, 2017) 
 
Justificación Ambiental: Permitirá reducir el polvo y evitar contaminación 





Al ejecutarse el adecuado diseño de infraestructura vial se mejorará la accesibilidad 
entre Centros Poblados Pajaritos Km.0+000, Centro Poblado de Urban Km. 2+500, 











Diseñar la infraestructura vial para mejorar la accesibilidad entre Centros Poblados 





1. Determinar la realidad situacional del proyecto de estudio. 
2. Elaborar los estudios básicos a nivel de ingeniería: tráfico, topográfico, estudio 
de mecánica de suelos con fines de pavimentación, hidrológicos, hidráulicos, 
evaluación de impacto ambiental y arqueológico. 
3. Diseñar infraestructura vial a nivel de expediente técnico la cual comprende: 
ficha técnica, memoria descriptiva, memoria de cálculo, especificaciones 
técnicas, metrados, costos, presupuesto y planos bajo la mejor alternativa técnica 
- económica. 







2.1 Diseño de investigación 
Se empleará una  investigación  no experimental,  aplicada y mixta por su 
integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 
información recabada y lograr un mayor entendimiento. (Hernandez, 2010). 
 
2.2 Variables, operacionalización: 
 
Variable dependiente: Accesibilidad  
Variable independiente: Diseño de infraestructura vial  
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Tabla 2: Operacionalización de variable independiente 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Población y muestra 
 
Población 
El diseño de la infraestructura vial a nivel de pavimento, que brindará accesibilidad 
a los Centros Poblados Pajaritos, y el Centro Poblado  Urban. 
 
Muestra 
Infraestructura vial de 2.5 Kilómetros que beneficiara a los Centros Poblados 
Pajaritos, y el Centro Poblado  Urban, la cual beneficiará a los pobladores de la zona. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad: 
 
Se procedió con el uso de técnicas con sus respectivos instrumentos considerando la 
técnica de la observación estructurada y su instrumento la ficha de observación, la 
técnica de estudio general que abarca como instrumentos los diferentes estudios 
necesarios para lograr el objetivo general de diseñar, consideramos también la técnica 
de cálculo cuyo instrumento considera los diferentes métodos de diseño bajo la 
normativa peruana y finalmente la técnica del análisis cuyo instrumento se consideró 
un diseño optimo bajo los conceptos de presupuesto y programación. Mediante el 
criterio de la validez se tomó en consideración el contenido de objetivos, variables e 
instrumentos definidos, la validez del criterio para la toma de decisiones 
considerando la confiabilidad en los resultados obtenidos en procedimientos 
similares de proyectos equivalentes. (Regalado, 2011) 
 
 2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Se realizó diferentes estudios que permitieron el acercamiento con el área de trabajo 
para luego realizar el diseño respectivo considerando las Normas vigentes como DG 
2018, MTC, AASHTO 93  y la utilización de Excel; SPSS versión 22, considerando 





2.6 Aspectos éticos 
 
Ley Nº 30220 – Ley Universitaria, Decreto Legislativo Nº 822 y su modificación 
Ley Nº 30276 – Ley sobre el Derecho de Autor.  Ética de recolección de datos: 
Actividades técnicas en campo (IN SITU) y Gabinete (Parámetros técnicos-
normativos). Ética de la publicación: Información valida y confiable, como 
revisión documentaria (consulta) y aplicación (ejecución del proyecto para 
construcción).  Ética de la aplicación: generará beneficios sociales, económicos y 
ambientales, si se procede a su aplicación, previa permiso y autorización (Enfocado 




TABLA N° 1:  
CANTIDAD DE PERSONAS BENEFICIADAS DE LOS CENTRO POBLADOS 
PAJARITOS KM 0 + 0.00 Y CENTRO POBLADO DE URBAN KM 2+0.500KM, 
CANOAS DE PUNTA SAL 2018 
TABLA N° 1: PERSONAS 
BENEFICIADAS 
  CANTIDAD PORCENTAJE 
HOMBRES 100 43.48% 
MUJERES 130 56.52% 
TOTAL 230 100.00% 
 




La población beneficiada será de 230 personas las cuales el 57% son mujeres y el 43% 
varones. 
TABLA N° 2:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN DE LOS CENTRO POBLADOS 
PAJARITOS KM 0 + 0.00 Y CENTRO POBLADO DE URBAN KM 2+0.500KM, 
CANOAS DE PUNTA SAL 2018 
  CANTIDAD PORCENTAJE 
AGRICULTURA 75 32.61% 
GANADERIA 120 52.17% 
PESCA 15 6.52% 
OTROS 20 8.70% 
TOTAL 230 100.00% 












La ganadería ocupa la principal actividad económica de la población del centro poblado de 


















Al ejecutarse el adecuado diseño de infraestructura vial se mejorará la accesibilidad entre 
Centros Poblados Pajaritos Km.0+000, Centro Poblado de Urban Km. 2+500, Canoas de 
Punta Sal, Tumbes 2018, generando entre estos dos centros poblados mayor actividad 
económica, de igual manera el proceso de diseñar involucra que se debe determinar la 
realidad situacional del proyecto de estudio para elaborar los estudios básicos a nivel de 
ingeniería: tráfico, topográfico, estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación, 
hidrológicos, hidráulicos, evaluación de impacto ambiental y arqueológico acordes con  la 
realidad del lugar, posteriormente diseñar la infraestructura vial a nivel de expediente técnico 
la cual que comprende: ficha técnica, memoria descriptiva, memoria de cálculo, 
especificaciones técnicas, Metrados, costos, presupuesto y planos bajo la mejor alternativa 
técnica – económica y finalmente elaborar el manual de operación y mantenimiento de la 





1. Determinar la realidad situacional del proyecto de estudio, permite conocer las 
necesidades de la población con respecto a la transitabilidad, y los beneficios 
que esta llevaría a los pobladores.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2. Elaborar los estudios básicos a nivel de ingeniería: tráfico, topográfico, estudio 
de mecánica de suelos con fines de pavimentación, hidrológicos, hidráulicos, 
evaluación de impacto ambiental y arqueológico, permite tener mayor 
conocimiento de la infraestructura vial a diseñar, bajo el marco normativo del 
MTC. 
 
3. Diseñar infraestructura vial a nivel de expediente técnico la cual comprende: 
ficha técnica, memoria descriptiva, memoria de cálculo, especificaciones 
técnicas, metrados, costos, presupuesto y planos para lograr optimizar los 
recursos bajo la mejor alternativa técnica - económica. 
 
4. Elaborar el manual de operación y mantenimiento de la vía para su posterior 
ejecución, permitirá el buen uso de la vía y así lograr  la vida útil en el tiempo 




1. Para determinar la realidad situacional del proyecto de estudio es necesario hacer 
las visitas de campo necesarias, lo mismo que aplicar instrumentos de 
recolección de datos que permitan acercarnos a la población beneficiaria. 
 
2. Elaborar los estudios básicos a nivel de ingeniería: tráfico, topográfico, estudio 
de mecánica de suelos con fines de pavimentación, hidrológicos, hidráulicos, 
evaluación de impacto ambiental y arqueológico, considerando lo establecido en 
el MTC. 
 
3. Diseñar infraestructura vial a nivel de expediente técnico la cual comprende: 
ficha técnica, memoria descriptiva, memoria de cálculo, especificaciones 
técnicas, metrados, costos, presupuesto y planos bajo la mejor alternativa técnica 
- económica. 
 
4. Elaborar el manual de operación y mantenimiento de la vía para su posterior 
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